Reports of the Societies by unknown
a1l(l tile -W e'C eral Opli iOI( SC('('ill to h1le thiat it has, . dlefillitcie curative actioll oil thc
Iiseas .
Variotus drutis likc aeri llail a inca(1 MIcUcr( i-(-1i0 11r C hax )cheen usecd ill cases ol
(c)1tiC;enli a, andlCc OcctaSi a IIl cirui -CsS curc-s0repot(, cd lUt it iS (IOUbtfull whether
lu-sc hlavc llt benll CX! pies of posst hac praptvr cIc \\hc 'Wesecm to be making,
i-m,ress, owevevcr, amndl althouh we havc niot as vct attaMcd ('l Llichli's i(leal-
t/ier(ipla st/ri/imsaus iii(-'1na, morc anl( I1 re( c pOtelt remedlies al-c ellg pro(uced(l.
\S Vet WC havc no kn xxcc()fc 11ofh thcsc internal antiseptics really act, and whenle
\VC OncC begi1) to (liSC(IiVCr tills mcchanlliill sin CcC 'xpct mucthcl more rapi(d advance.
thellt fir-st Streaks of (la wn wIll have beguni to shinc in tic, iari-knless thrmough xwhi cih
We no0W grlOpc.
A.lthoug,lh a great deal has becil (1o0c ill atteilpts to Solve L'CIrtaIml (tustmi ls, the(
allswers have nlot vet heen fmen tor cxampic, the co_ipositpmIt of' in snfiin a1d other-
elndocrillne secretiolls, anld of some (of tile vitamins and howx tl ey may he produced
svtlthetically. Inl problems otf this kindi(Ith(e solUticn oftenl eVadcS ole, and en(lless
w\ortk is (mle fi)(lillg- alit little 0(11is and eii(is. litimately somlle omne makes a lucky
di.scov rv aiich releases a fc)(i ()f ight Inl the g-iowVt1 of veVrv science there arc
periods, somiitimes very lonl pcridsi, wxhle there is ico forxward movement. Iheli
coMeS StiLdCeI v1 adiSCoVery opnin up) a new poilnt of view, followed, it mavx be,
by ani advance which co(mpletelv change-s existing beliefs, an(d progress b)ecom-es the
order of the day, each. step forward paVilln the wayf'or vet atcther. Onle 'such clis-
covery xvhich stallnds Alt aS a lhancmark is \V\ohler's pr-oLductioll ct uirea-an organic'
substanice fr-om o a ii-0,111 I1c material. 'liis upo)eh-makiii-. discovery di(ld away with thle
lircevalent belilef in the existlnce ()f a vital farce as a incecssity foir the pro(duction of'
SUtl)stanices xhhich eterC ilntO tIlh St-rtitcure of livilng Ocrgalliilsms. 'i'lis xas the begill-
iliig.SvIltlhsiS has -.m'on steadily forxvard, and the chemical struCtures of organic
stUI)stailces of' tile greatest complexitv have beeni made clear, thOUgh IllalIV Still
r-eatin to h)e revealed. BUt the 1mySteTiOuS So-called( vital force has been eliminated,
nid there seems to be nio c)bstacle to the ultimlate dliscov\er\ of tilh chemiical structurc
of anl' an(l every organicsulllb slhstance that plays a part in the proCess of life. Inl this
way it mnay e possibIc one day to answer the (questioni of what life really is. Ihe
outworks of that probAlem have ahlrady beenl reache(l.
-ife is lihk a star. \t first si-ht a star is jtist a curiotIs fact. 'I'hen by meanis of
thle telescopC we diseaVxeCr that it is al c()dx' xithi ille(Ualitinsand irrO-UhtritieS ol
sni'face-it.5pllVsiell feaItui'es; hittr ci' leC spectrolscope xx leterIlline the different
elements eaiilposill it; by ma1.1t Ciali-tical alaculatiolis xe anlsxxer maiix abstruse
(ILIuStiOlnS i-r-ardiiig- it. l 'Itimatc-lIv xxe max fin(i ouit x'hat it really is.
THE ULSTER MEDICAL SOCIETY
l HE first meeting of tihe sessionl was hel(I inI tile \Whitla Me(dical Inistitute oln rhurs-
dav, 18th October, 19:84. Iheolittoing presi(leI)t, I'Professor W. 1. \V'ilsotn, installe(d
O)r. S. R. Huntiter ats president for 1934-.5. D)r. Hunter, hefore delivering his presi-
61(l(nIltill 8(l(1ress (puhblished( ilsewliert in this tIiuilbter(IF the J(Outrnal),thiiankedl
Professor \Wilson fo- tlle (capableanCld (digllifi"d IIInn- in \ which he 11d(1 fille( thle
chlair- (u-ring1 tile last session0. -W\e owe him' he s1i(l, 'o'mr hest thanks also for-
is t'ellnermOs ihospitality 011 \varinUs OC'('caiOSlSt e-(' ai(l at 1)ta,h,aolc, where maly
ol usI sp)ent a1 illost -lnjovablhle dav i aml sure (vI \vIII lllIo I tle(to include InI olu'
lianks Mrs. \Vilsoni and the ilniheA t'' of 11t i_tmuWsical amllilv, who helped to ma1lke
his 'At HoTme' su1ch a \Xondcrftil tic c-s. 1; -iXS tIIe ItgI -.ttst i)ossihle(' pci
I)tp)rpose tills vote of tlhtis.-
D)r. HuIlnte- t1hen r-CttTe(l ill tIh lt-)IXilg termts t) theI(loss tile Society had
tistitaine(l (diuiring the paitst sess 1)11 ill tile (hc'althls olf tI'mIr ()f, its Fellows.
()I11 tI )t Decemher, 191:18, this Sot. it t\ lost oat (ol tis I[oost dlisingln-i shed as wl11
Is onze of its XXLa1(1 st.L1)J)olt (I- X the 1 lamel(ntd let tl ofl Sir \\WilliXtti] \Whii lit. It
\XXts tin to(hi gllrset kitidie Ind11(1 itotltittit1-i geIn(ersit tlit,t this i)ttiltillt Watls
clco-Acd, cquwippcd, ;1,1( p--;c,,cnt(-d, tl lo i1w L1'litcr Si(wictv k) i11> p(1)11l.1)(1atl
Itlec, anidl IbX his last \X isit lle pcostil toot asmS ct. ittv t() 1 sidtlt.h't
1)l-l ti>lil! I-(lat 11- T(. ) appv-tzzi .ll)e( iojo lte -..lt (!2ittS, VOUi- Councltil
(leci(led to lottt1r itud r)C-tItate is metil(loN' h)v aillit- g hi- ithantsotilc buillii,g
tilt 'ltX-liitlt Me(litl itistituite. Itil(iti(n lIo thItS l(eedcci g(ener-otIs hbetefaction,
Si- \Williami \will tlwaXvs he -(tli(-iltthrtl ats thte atitilt of tXXI ltoti)ks wxlhiich Iadct
IIIS M.ltileX faiiiotLIS III IM .(IIC-l CiI-C]C, thl-oU"-!1IMIt III(. \vo-(wl. 1'dl m (] o af(lter c(litioll ol1
his
" Materil Med(lica atnd IsI I I)icliottat-V o,l tre;tttiteilt'' XwXI e r)intt.(, as theX
seemed to till aI lttig-lect wXailt aliloltig pt atitiomtlier, IIied(ia1 stt.tetits, a.ll dlis-
pensillng clelmisls. ils third meit-iW itt,k vl i,s t D)ictionlasV (o' MledlHtie, ' ill twto
voltiumes, a copy of whicht IlteItt p1 sttt to "XI! 1t(it1i)tt w\h/) ailt tttied th.e 1BM.A.
ittetillt lt-he(Il iln elatst ill I!)(19, (l,Il\tIthel XX wt!stt,it Xeat.ur ic ttt4lth presi(lelit
I'o tile oltlte memtihers Sit' \Vililiti XX its a ltttLtltlt anti IW sciatnttg perSontll.litv.
Matl'v will eadil cd (etmembeltt.r his (tistingo-!li.silti- io siottl app1"' ttt c- asetIrovo
hiou-g IOll tilte str-cets tf Ite o(t X ill .11ti(yalv X t'l(! il hSll l p.ll' (4 l-il-Ste pI)i
t;tst-trotttig- bays, XX\.-arilig- k, Ii . tarhn- n-a c tia.pAi cotz>- hi. lst11epi11tig
ICI-IIittCdl 1Ae C l W ;,t - N11CMI(T .tt( t (Mr "W I IV> , 11 . (t I'lle(lln)(.- 11l it
Iclib-ratiolis, an1 Xa as remarkable It hti Xiso-Itlt tln( sltXX.ll,,.ss TXie l XX its
htottouredl bv being- clect t'd presid-tt t, first Iit 1 s;- aticiitg-a itt iti(1) -2, 11a(nlit XX was
aiso iiia(lt (ttt HomiolteX lello Sir \ \'illiaiX, t(I\a g 1 r.at 'ian f wtttiefui
XiSi0tl, who nett (t\ (r 1 (lii ("tt\ liltg t1ilt , 0t-Ill tX It' 0()\ (d to)t p ais'e01 t' 1-tt11Vi. A\S is
Xw eli ktliOXX 1, lit. wX as dct. pi> telii(lS, to]iltlk ittr ketl.(-tst illtttIt.st ill ittd(l XX8s it
"I(1](10tu' stiM Otrter of ItitliX 'iliiPttttltrtt'it \\ \iViXwk- travtXllcd e iii highly
'liiCtdtiltl, hle XXiS it C'ltar-tiit ('ingompatliOt tO Illis intilltintt Il-rilds. I lis thilitX ais a
t-lilii'-al teachler- atnd his XXd iklliwled-c (t(lgt.-of :11oilit t c-s (f,t Illiti -al f-cat-
tlti(^lt tiiat.le hliii it XX trtliX stteces toI liOt ltt JtlS ames ( ttnti-i, thitt (listilltg.lish.lic
pcIift.ssot and tcI tt. I'cite I if I clitital I1111 ti( Ie'II itt t1te(ti
Z (O Vi l ospIit St1. t11 ttt('tilusiOnc,
to (qt.tt frtoltl tile XX-d(ls of .Ill ()1( I'l-it-tl of ti- -'a ( c Xc (IX I reat ianl
has gi-one to his Itliw- restt, a tI-est Iot XX Itit hh tatr to X! sttttv (itit 1ot- XX iiiilit-
Patienitl wXtlitetl. \WilliXtamt \\Wlitlat Iot 1iXf i( ill Xalilm.
-The nit.wXs of tde tleatlm tlt A\olrt-XX it.lilt-toll o1t the 22nd(i NtXw of' this v Vat IXXS
62,-CC( VC wi- 0h xi (1(ccp rtl(lrrt al,ld som-rmv allfl(lc 1 1(s11 mlir hcar,lt. \III, tile Sells(t ol
irr-pt-ral)1e loss. Hlis (Icatil (1t1privc(l tilil-S ct v(ofollc \Xw1O XwaIs ., r-tgu4lallr attil(ldcr
'it its illcttil,,s, X1o toosk thle kcctnst iiitcrcst Ill its illnil-.l8(1tlent 8nd( was alwavXs
ric(X to tail(c pai)-t \Xi t l;i1(1diX riticis111 OlI 811XSllv ject ill (d(.btc. .\ Illt('ill)er SiMlC(C
1896, l,c fii((l tlie oflite of pres-siden(1 i,, 1 9 1 9-2(. l'c, tcars tcr ihe (dclit-ured the
fOulrt l ( amlphi ll ( )OratiOl1, taki,ng, is lls s,cij(t,' 'lit Progrcss of L drog--v, linae
olf resc- e 81.,,(1 \XX 01rk XX h11(11 \\.(1II hu ,l-ll,, 811 internlation101181ar litaltOiOl.
A\l(rcw I tilleiitoil8(1 8 hOst pcrS vcr(ilL- spit-it, wh10ihtllil)i(1 lcidii to, O(Xeroilif
tile uphill \\Orl(of lilsal,-1lit- ,I(Ct, i111(1 i,, li' tr vc(8s1 to surillo-limit iiis iindlifl,c-cit
healthi.
F:Or- lI ,-tv vcail-l, hcl aplfpI,ti,t,,,rts (m I,c "tas(s lsl.,so (d, Ilckclts,st Ilos-pit.al
for Sick Cl rciliii-ii ;mld tlte RmX l \Victoriai Hospital, srXi-il" tllctt ii"tit(itOimls XXitl,
tiil,X t8W il1 Iimtr.X 81111 4a11 (-8i l',f- Iiiiistcif tllce 8ffttOil of lhs (OIclatgits
111(1 tilt (iilsll8ktiilltb (cOllfidctll(t Of l11wXX l kl c wilXX h1im. Il spite of lir-ge priiate a81(1
ilospit8tl i)r.8(I it ilt fhitiiilti hitII X i tolt solilt sttelat\-StVeil P8xtl- (li th( s"'irgti-X
ofltilt Ictil1l8r t r8-ct. Flis unriliiliii t \XOlrk O t1l1is Sib)jCt't i,lilidC liS ,111,iC lt l110ls0 as,8(
liiiilltlOMis (listi le'tiillS XXIt-rC (iMftcrcd(l O( 11ih1l. 11 1 922 Ilt XXIX twls t((1 811 Ha(n ( r8 rv
1 v(l(lXol tile .\lcrn-all ((olitc( of Sur-ctOin. In 192-14 e il(-1(CSSO1
Sinclallill ill tilt Ullii of SuiL-.erv in ()ucnll's 1 ii tvcri-itX, i)it C)ri-lli)s ilelC LV1( 1lull
_,-rcatcrl pl(<Aicasur thllll Ills b'l(-(tIOl(l .1s p)I(C'%idC(t Of thet RXOV;d ('OIIC(,-C of S%111>('11-CI Ill
1Irelllnd, buill,ti tile fir,st sti_ csl -(IidCIlt o1.iiii(C D)Ubliil to 110(1 t1his oflif. , 111(1 ill
the VoloXiilg ell he XXlis re-tilett(l. Illn h9.5 hIe \XX's iliXted 1to heCoOilCe 'I C0oiSUltilg"
.sortil>t to tilt li-itishi Ip\1)tcdii(iioll\V loree il l-rilC, WttX itiltleIr-nk of (oloneCl,
Ilild 11is rttor(i of strX ('1 thlcti- ilft Oll (cOltirllt(ic tile XXis(dOiil of tilis lippo(Iiltillilt,
L0t irloU"il t ;I IXXi(itlrt(og-litiOl (of tltc BlfLst Sho(l01 of SLIl tIr_V. Uor l is Xlii icl)it
stX -if. (' he Xas r(uXarit-(i XX ith 1the .M.(G. anidti tlt C..,a.l(1 .ld twals-te ti'illes
illlcntiOled ill (Iespaltchls. His CIltz1)V .iill iis tlnthlLsi8Nsill stCilL(i to hlve cil(oXV(d
h1ln. \vItl1 PCI-PCtill a Otit11. 1- I s I1111 I-c t "implllicity .and( 1ollcsty - r(endered 11i111
ii lcapbicl of OL1osil(K. He lad tltl -ift of ail,llxi og friton(Is, ld 1Xwith 11ill fricil(dsilp iwXs
ifll'clo,-I. I-Ikc w s ektcc'l a w01 w re \ ll fli-ltcd( XXltl twil lloX.-vl ( Cmiilit
I)ODXI1 (liii) tCit'tf(I 1iliill (liptalill last Xcir. \VrX siIdOill XXwas if. ali)sct flrol tle
alil10111tl' oi 1ilttil (l 1is SocietX . \\We shaill (-cr-t.lillyX ili'ss hlis llcerv XOrdi ai(I
Illis iail pcrsollallitv, and( it Is I`10 CM;.U>,o-crtion1 to sav! tha(t Ills l1.,1111C andl( workx
XXill lolg lbt rtillt-iiltrt(l-r(Ld 11vis plttialts, st (litlts, Ilild eolle8(-ltIs aliike.
It XXwls XXitl1 srpirl)isc aiii(lrtgret til.lit XXt letarnel of tlte (Ilithl o(f L)octor JohllI A.
i\IIll-O, the 1r(Iofcssor of aio(lltillistrx lit QLueen1's L iXtIrsitV . A\ IiiilV (distint-1isC1t(1
iY(if.idatc Of ItldibliI(ti-ihl 1iveXrsitX, hle cIamei to Beilfast il 190)2 ;Is tttuil-(o- of
phylSiolOgy 1iltltie jt i l1edl ti1is SotiCtV Xlil(dIttt tdtil lIlli 1 of O0'ill Mtttilg-s, tlkiil-
a, 1tei in1ttrtst ill itx (disLISsiOl1S. \\t wtcr aleeustOmileld to IItIir huulldtXjtiil(liig 11h-
VitXXs 5rlitltlcr lSXIvv, it is tIrue, lut Xit11 a (ittlitsIstirallice tIhI,t \XOI1 ouIr lielrtiest
11(111ildnitoil. (O)f a killillv liii I(ill assum ill il I 1lit hC re ilXXs lh-Id e ild t if. 11ighest Stetilil
aldl(l avtaetOil IX <liX wi iilXXi(fil ii ca.'ii ('Ol Itact. His vXltiab) s(iclttific (clitii-
hUtiOils tO t'e VX'O 'ious jolinl ails of lbiOlnllistI-v and111 of PIlX\iSlio(-ig XX\ it' distiilg,uisii(Cd
I)) tlhe extreilie tare alnd lWetirlUiy XXithi Xllitil tileX XXre Xrnittel. His (leatli lcav-es
638 x ;W8IIIV at ()IteenI's n 1(Ii iI s(ieltitiifi (I 1(1eS Which1 \Vill bC (liffiC lt to fill, II 11 tlis
So()(ciet\.has lost 8 Lr00( frodie(I xlos whe is ( m(lest y 811(1 (11n1d h \il \vI always cmaill n1
pleasing- nciemory.
I11i (lealti of L)octl orXJ;les [IL1oten ( i1lespie Is 8- reLs!1 of 8 01 otor 8c( (lullnt i
1J1.'nghlnd onl the 25tlh Februarv, 1934, remliove(d fron onir imllnbe-sllip al yOung mail
w ho, if hec had been spared to havc speeiali/cd inI rad(liOho- il tillis itv, as lha(
l)c1 hllis initenltionl, xould lho dloubt have xoni f11lm. 81a(1 relloxvn for- lls ie(Idl81
Schlool. 11lw soln of a muitich esteeilled 1elloxx of tills So( i( h!e reccived his earkx
do-(.1itioll at (aImpl)ell ( ollCee, xWilure lie fir-st sliow ed thllt jilterest ill ce( 1ccil
stibl)j'cts whichl finally le(d him to clhoose radiology s car a ccr. At Ouei'en siUiv(1 sit
lie p)rove(d himself a very lirilli,ailt studellt, Wiilnliln,t ilIaIV pi 81rz (1 scholSrsIliips,
ald t.rad(uati1- xwithl holorls ill 19:30. Later, in 19:933, lie vas aw\alrd(le(d Iis B.Sc.
xxitl lioiiotion s aiiid his M\l..). with Ii-old imed(lal for Ia tIlisis, niCiI of the work fOr
which hladI bceti carriedl ou0t xxithi the electrocardiograph and(1 thc lieMtthew%ls oscillo-
-rapl. He was working- for- lls D).M.R. . ini London whenl tle Iatal accident
occurred, and tlere is 110 (1O01)1t hot thaIt tile promise of a brilliant fLittire xhih ci-lIii
stu(lenit (lays presagec(l oul(l have c)cnh amniply fulfille(l.
In tili relativcs of these deceased milerwli)ers xve teii(ler oor rcspcctifli syptiil)tliy.
I Ie secOIi(l m]eeXtin oft ie (sesion was ioel(i Oil Ist Novenilli)er ill tlieW\ liita M\le(lic8l
JfistitUtoe, Dr. S. R. Hooter, thie presi(ielit, in the chair. I)r. E1ilecl.M. Hickev rea(l
a papei- oli MNIed(ictal a1n11d Sria->,i;l Pr-actiC ill 1eltast Fiftx Years A-o. TIhis
paper is pLblisileCd elsewhere in tIlis nIlUmber ol tIle Joornal. A dliscussion xx.s thelc
i-aisedl on tIlh (LoestiolC of inamugoratin, loberTUlosis Solb-SeCtOio1 of tihe SoCietx
I'llis was Proposed 1y )r. Irooke, aiid( secoi(le(l 1b I)Dr. (.illespie. Tlie se(rctarx-,
I)r. Mont-omery, state(i that tile ouLicil wis -rea(ld to 8 cept the sti-setctioii if tlhe
embnecrs of tile Societv tlecide(d on its forniation. A li-ely- (liISCLSsi(lil ensIled, ill Xwillch
Doctors Mc(oll1in-1, McNabb, Bov(l Calipbell, aiid Kean sLIpporte(l the motion, an(l
P'rofessor XX. 1. \Vilsoii with Doctors .\Alln, MLontgonimerv, a1d(1 lecarklin ill Opposi-
tiol. Secveral othicr nmemill)ers took pairt in the (liscussioln, boIt it w'S iiot clcar froni
heiicr remarks whether thley- soppm-ted the miiotioii or xxver ill )pp)ositio0l to it. Il
moti1O1 \was fiially pLit to the Societv .11a(i miieeting,, anild it xwas rejeCteCd hb a la C
IM J 1. V.
T[he tliirI rd leeting, of tle sessioni waKls hld1(1 onl 1StiI Nmoxeillber, withi tihe presi(lclit
D)r. S. R. Huniter, in the (chair. Six shiort paper-s wre rea(l dby D)r. S. B. Boxyd
tampi)ell, Mr. (G. R. 13. Puree and Dr. 13. R. Clarke, Dr. 1. T. Lexvis, I)r. R.
MIarshiall, Mr. ,1. S. ILoug-lirid-e, and Dr. 1. P. Mont-oierx . Ilese papcrs appear
elsexhliere in tlis iumiber of tile Joornal
'Ilie ifLo-til IeetItuIg of the sessioii Wats hld(1 in tilie \\Wlitla Me(lical Institutte Onl
22'1(1 Noveniber, tile p)r-csi(leit, Dr. S. R. Hionte-, in the chair. Professor J1. Preston
Maxwell, M.I)., F.R.K CS. ' lng., of the Un iioni Me(lical Colle,-c, Pcekili, addressed
thle Societx oii tile SoL)jeCt, 'I'liirtx -['ix e Years Medical XVoi k in China. 11,
tbanks of the Societx \xVeIr eXI)revSSed to P1ro1(fe.Ssor' Maxlwxxxll hx Sex\(.tl rtldnlenibers.
II. HnioT0x STExWART,
16 MIalonc Rload, B3elfast llo . Editoritil Secreto,rv.
64BRITISH MEDICAL ASSOCIATION
TYRONE DIVISION
A MEETING of the Tvrone Division, British Medical Association, wvas held in the
'ryrone Couinty Hospital, Omaggh, on Thursday, 6th December, at 4.:30 p.m.
Those preseint were: Doctors Leary (chairman), Eaton, Lagan, MV. Lyle, L. A.
Lyle, Gillespie, Murnaghan,Warnock, Chambers, Collins, Johnston, Ekin, O'Brian,
and Martin (hon. secretary).
Dr. Eaton proposed that it be recorded in our minutes the high appreciation wvhich
the members of the medical profession, especially those of the Tvrone Div-ision, held
of our past chairman, the late Dr. McAllister, who took such ani active part in our
Divisional meetings. Dr. Mfurnaghan supported this, and it vwas passed in silence,
all members standing.
Dr. Eaton proposed, and Dr. Murnaghan secondled, that Dr.A. Lyle be appointed
our representative on the Representative Body.-Passed.
Dr. Eaton proposed, and Dr. Murnaghan seconded, that Dr. Lear!- be appointed
our representative (deputy) oni the Representative Body.-Passed.
The secretary was instructed to write the Fermanagh Divisioni, and ask them to
appoint a deputy representative on the Representative Body and notify head office
of same.
Dr. Learv', on behalf of the Tyrone Division, extended a welcome to the twro new
members-Dr. Ekin and Dr. O'Brian.
Dr. Gillespie proposed, Dr. Martin seconded, and the motion xwas passed
"rhat the following resolution be sent to the MIinistry of Home Afl'airs "I'hat a
preparation of ipecachuana, preferabl)N the tincture, be placed on the prescribedl list
of medicines.'
Dr. Mlartin suggested that we hold four meetings during the coming year, and
that each member be sent a fixture card. After some discussion the following dates
of meetings were agreed upon
(1) 24th January, 19:35, in Tyrone County) Hospital, at 4.30 p.m.
Special Lecture on Gyvnacology by Dr. C. H. G. Macafee.
(2) 21st Marclh, 1933, in T! rone County Hospital, at 4.:30 p.m.
Annual General Meeting; Election of Office-bearers.
(3) 30th May, 1935, in the Tyrone and Fermanagh Mental Hospital, at 4.30
p.m.
(4) 18th October, 1935, in 'yrone County Hospital, at 4.30 p.m.
Special Lecture on Common Bone Diseases by Ian Fraser, F.R.C.S.Eng.
Dr. Gillespie propose(d and Dr. \Varnock seconded the following resolution:-
"That we, the Tyrone Division of the B.M.A., call again the attention of the
Council of the Belfast Branch to the very inadequate fee for certifying persons of
unsound mind, and to the fact that no fee can be paid if the doctor cannot satisfy
himself that the patient is certifiable." The secretary was instructed to forward a
copy of the above resolution to the Branch Council.
J. M. MIARTIN,
Holmedene, Clougher, Co. Tyrone. Hon. Secretary.
65LISBURN AND DISTRICT MEDICAL GUILD
THE last meeting of the Guild was held at Dr. Boyd's of Hillsborough, who kindly
provided tea for the members. After the minutes had been read and signed, Mr.
Macafee of Belfast was introduced to read a paper entitled "Acute Abdominal
Coniditions in the Female." This paper was of a purely cliniical nature, and many
useful points were brought forward in the differential diagnosis of such common
conditions as ruptured ectopia, pregnancy, acute appendicitis, acute salpingitis, as
well as uterine infections, andl ovarian cysts and uterine fibroids which had under-
gone torsion.
A vote of thanks was proposed by Dr. XV. M. Hunter, and seconded by Dr.
Colquhoun, to Mr. Macafee for an extremely interesting and valuable paper.
J. W. PEATT,
Railway Street, Lisburn. Hon. Secretarv.
BRITISH MEDICAL ASSOCIATION
NORTH-EAST ULSTER DIVISION
i IiE Div-ision met in the Caf6, Coleraine, on Friday, 12th October. 'I'here was a fait-
attencdance, and Dr. Hunter entertained the members to tea before the meeting.
rhe mllnutes of the previous meeting were read and passed. The chairman, Dr.
Allisoni (Coleraine), then gave his address on "Some Observations onl Medical
Practice." He dealt with the relationship which should exist between doctor and
patient andl between members of the profession. Dr. Allison gave much sound
advice on the conduct of medical practice, and related many interesting and amusing
incidents which had happened during his long experience.
Dr. Bateman proposed and Dr. Gordon seconded a vote of thanks to Dr. :\llison
for his most interesting and helpful paper.
The usual silver collection for medical charities was taken.
At the meeting on Friday, 16th November, the main business was a paper by
Mr. G. D. F. McFadden on "Modern Methods in the Treatment of Fractures."
We hope to publish this paper in our next issue.
J. M. HUNTER,
36 Eglintoni Terrace, Portrush. Hon. Secretary.
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